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日前，日本接连发生强震、海啸与
核能灾害，相关的防灾救灾议题，成为
两岸共同关心的重要议题，也与两岸民
众的生命财产安全息息相关。在当前两
岸关系和平发展新时期，两岸加强防灾
救灾领域的合作，这不仅有利于 大程
度维护两岸人民的生命财产，而且也有
利于推动两岸互信的建立，可谓一举多
得。
两岸建立防灾救灾合作机制势
在必行
当前两岸建立起防灾救灾合作机制
已势在必行。长期以来，两岸一直都面临
重大自然灾害的隐患。例如从地质结构
来看，两岸均处于地震活跃区，大陆和台
湾正好处在世界两大地震带上。大陆位
于欧亚地震带，即地中海—喜马拉雅地
震带的东段，而台湾本身就是西太平洋
地震带的一段。因此，海峡两岸都是地
震多发地区。仅以台湾为例，在整个20世
纪的100年中，台湾共发生8级及8级以上
地震2次，7级及以上强震35次。此外，台
湾岛上分布着51条断层，其中已确定的
地震断层就多有8条。因此，防御地震灾
害，已是两岸人民共同面对的艰巨而长
期的历史任务。一方面，大陆有丰富的防
御地震灾害的经验以及设备规模。另一
方面，台湾在地震科技的强震预测、地
震速报、GPS观测以及地震预警等方面，
都有相当高的水准。两岸如果能够合
作，必将造福于两岸人民。
除了地震灾害是两岸人民面临的重
大隐患外，包括台风等严重的自然灾害
也基本在每年都成为两岸民众的阵痛。
台风作为发生在西太平洋和南海区域的
热带气旋，作为一种破坏力很强的灾害
性天气系统，其巨大的风力和暴雨，极
易引发各种诸如洪水、泥水流等自然灾
害。台风所到之处，往往引起海面巨浪，
严重威胁航海安全，登陆后又可摧毁庄
稼，各种建筑设施，造成人民，财产的巨
大损失。台风给两岸人民都带来了灾害。
事实上，台湾全岛以及大陆沿海的广东、
福建、浙江等地每年都面临台风的巨大
威胁，特别是台风每年都会给两岸人民
带来巨大的损失和伤害。2008年台湾的
“八八风灾”，台风给台湾造成了巨大的
破坏，甚至影响到台湾的政治，如马英九
执政当局一度面临严重的执政危机。因
此，两岸大力加强在防御台风方面的合
作，无疑有助于降低台风灾害对两岸民
众生命财产的伤害程度。
此外，目前两岸都有一些核电厂在
运转，如果类似日本因强震、海啸而引发
的核能危机在两岸发生，其后果将相当
严重。因此，当前两岸应未雨绸缪，加强
在核能等领域的合作力度，这对于两岸
双方来说，都是有百利无一害。
两岸建立防灾救灾合作机制可
行性大
由于防灾救灾领域属于远离政治的
非传统安全事务，其敏感度相当低，两
岸在这方面的合作空间相当大，合作的
可行性很高。当前虽然两岸关系取得了
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重大的进展和突破，但由于两岸在政治
领域及军事领域的进展仍然缓慢，两岸
在高阶政治议题的敏感度仍然客观存
在着，这是阻挠两岸关系取得重大突破
的重大障碍所在。由于防灾救灾领域属
于非传统安全领域的事务，远离了两岸
政治军事等高阶敏感度，其敏感度相当
低，两岸在这方面开展合作的可行性非
常大。
事实上，两岸在防灾救灾领域的合
作也一直存在。例如在四川汶川地震后，
台湾方面也派出了救援小组参加搜寻活
动。两岸核能管制过去已有20年交流经
验，应该说有一定的基础。如果两岸能够
加强在管制技术以及交流和紧急通报机
制方面加强合作，这些都是不牵涉敏感
议题的技术部分交流，都是可行的。两
岸在核能方面的交流，不仅可以 大程
度地利用核能技术，发挥其效能，而且
可以在安全方面开展合作， 大程度维
护两岸民众的生命安全。
同样，在防灾救灾等方面，两岸都
有合作的空间。两岸距离相近，同文同
种，语言相通，在灾害面前，两岸之间的
合作 为成熟也 为便利。两岸还有情
感在内，这种合作的效能也相当彰显。
事实上，从日本核能灾变事件中，台
湾当局已在拟定一些应变措施，探讨两
岸合作因应，针对核能管制技术，进行
较不涉敏感议题的技术交流。台湾方面
也将机动调降关税，从大陆进口关键零
组件，因应台湾在日本震灾过后可能受
到冲击的电子产业。事实上，日前台湾地
区领导人马英九也公开向大陆喊话，希
望两岸在核开发领域进行合作，以减少
一旦发生事故可能遭遇的伤害。毕竟在
核泄露事件中，这已不是哪一方的问题，
也不是只有两岸问题，这会影响到整个
区域。这说明台湾执政当局已认识到推
进两岸在防灾救灾方面合作的必要性。
这对于两岸合作有一定的正面推动作
用。
单从互信的角度来看，两岸互信的
建构需要相当长的时期，因为互信的基
础并非仅仅是政策的宣示， 重要的是
两岸人民的感情需要重新接触与交融。
只有两岸人民都体认到，同根而生的血
脉之情是无法割舍的，那么互信的基础
就真正建立了。如果在自然灾害面临，两
岸能够携手合作，在危难之中见真情。
这对于两岸互信的建构绝对是有帮助
的。
两岸建立防灾救灾合作机制亟
待创新
尽管两岸在防灾救灾合作方面的实
例并不少见，但由于种种原因，两岸之间
的这种合作仍然是松散的、个案化的，并
没有形成常态化制度化的合作模式。因
此，当前两岸应在建立防灾救灾合作机
制方面亟待创新，当前，两岸双方应该因
应日本地震所引发的核能危机事件，着
重加强两岸防灾救灾合作机制的制度创
新与模式创新。
首先，两岸应通过两会的形式将两
岸共同防灾救灾议题纳入两岸讨论的范
畴之内。自2008年以来，两岸两会重启协
商以来，两会已签署了包括十四项协议
及两项共识在内的诸多成果，举得了举
世公认的成就。这说明两会是推动两岸
关系和平发展的重要动力。当前两岸应
借鉴两会的功能与模式，可以把防灾救
灾议题直接纳入两会讨论的议题之内。
例如两岸可以考虑把防灾救灾纳入未来
的江陈会协商之中，这样通过两会协商
的模式来重点讨论，并推动两岸在这方
面的合作取得实质性的突破。
其次，两岸应以建立起常态化、功
能化、机制化的防灾救灾合作机制为主
要目的。对于两岸而言，在防灾救灾领域
的合作不能仅以宣示性语言来作为推动
动力，而更应有各种相应的机制来加以
规范与落实。包括各种自然灾害的防灾
与救灾条例等都应明确的细则来加以规
范。例如两岸可以建立起在台风、地震、
船舶飞机失事、泥石流等相关自然灾害
事件面临的救灾措施。包括给予对方出
入境便利通关、救灾队伍的紧急组建、
救灾规模、物质、技术设备提供等等都
应有具体细致的规定。
后，两岸平时应加强防灾救灾
领域的预报、预警及监测等方面的信
息分享与交流。自然灾害对两岸都会
造成严重的伤害，特别是台湾，由于地
域面积较小，受自然灾害的后果更为
严重，在这种情势下，两岸加强相关信
息的通报与合作，对于 大程度降低
损害，及早恢复都有重要意义。
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